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众只从中获取信息。 但是，在 web2.0 时代，受众同时也是信息的
发布者。 特别是播客的出现为渴望表达自己、分享信息的人提供
了一个平民化的空间和展现自我的舞台。 正如土豆网所喊出的
口号是“每个人都是生活的导演”，而“播出你自己”是目 前 最 强
大的 youtube 网站的传播口号。 从口号中可以看出，他们都不约





















































容易断章取义，很难有全面而理性的认识。 今年 12 月，一段关于
《糖醋活鱼》的视频被网友拍下后，以《活吃炸鱼》的标题被转载



























媒体素养的提高。 根据中国互联网络信息中心于 2008 年 1 月发
布的第 21 次统计报告，网民中具有大学本科及以上文化程度的
人仅占 17.5％，而文化程度在高中及以下的人占了 63.8％。 ⑥而中









论的指挥棒。 2009 年 6 月祁县上演的“杞人忧钴”事件，正是因为
杞县的权威媒体（包括电视、广播和报纸）在事故发生后 的 一 个
多月里缺席而造成的。 学者范以锦认为在新媒体时代，传统媒体
不公开，新媒体公开；境内不公开，境外公开；权威信息不公开，
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